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バイオマ 風力 地熱 太陽 水力 計
ス(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
19.0 0.0 0.0 3.4 22.3 
14.5 0.0 0.0 12.3 26.8 
10.9 0.0 0.0 0.4 12.3 23.2 
7.8 1.4 0.0 0.0 0.0 9.3 
4.5 0.0 0.0 0.0 2.5 7.0 
3.9 0.0 1.6 0.0 2.2 7.8 
3.3 0.2 0.0 0.0 1.7 5.2 
2.0 0.1 0.0 0.0 2.0 
1.9 0.1 0.0 0.0 0.5 2.6 
0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 
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等が減少する。その反面、バイオデ、イーゼルコストの 3.7バイオエネルギーの資源ポテンシャル評価
約 3/4は植物油の生成コストで、あり、デ、ィー ゼ、ル油に















































るバイオマス資源の年開発生量は約 1億 3，000万 t
程度、さらに未利用・廃資源に由来するバイオマス資
















































































発 林地残材 10 10 
生 製材工場等廃 15 13 
量 材
建設発生木材 16 32 
計 41 55 
手Ij エネルギ一利用 7 20 
用 原料その他 13 24 
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